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叢 一 一 186
(単位:億 円),}
地 方 税1国 税,,地方税計1
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建 物 の:耐用 年 数 ρ 短 縮
資 本遇 成…改 善 の 促 進
合 併..のi助-成
ス ク ラ ッ プ 化 の 促 進
～
貸 倒 引 当金 制 度 の 拡 大
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表17業 種別特別償却状況 昭和45年 度













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.一 一 法 ・ 律'論:.叢 一 一「一 ・













































・資料,税 制調査会 「昭和:41年度の税制改正に関する答 申及
びその審議の内容と経過の説明」90-91頁よ り作成.,遠藤一





























































































































































































































































































































































































(注)『税 制調査 会関係資料 集』
'`'(40
.4)J第2分冊に よる.
和 田八束 「現代粗 税論 」211
よ ・i
(・((


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和 三七 年商 法改 正 の歴 史的 意義(二)一一一209
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